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This paper introduces the examples of Ecological Thinking in the lesson of the “Natural Environmental 
Science” at Musashigaoka College. In general ecology has possessed a holistic approach to nature, being 
connected by ecosystems and communities. A basic truth of Ecological Thinking is obeying the laws of 
nature. And we should try to gain a deeper understanding of material-use loops to promote sustainable 
development. In addition, Ecological Thinking has played an important role in conservation and 
regeneration of the natural environment, including forests, rivers, and lakes.  
 









ESD の 10 年」）とし、世界各地で持続可能な社会
を担う人づくりに取り組んできている。そして、「国




















































































































  出典：日本生態学会編『生態学入門』６） 
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   図6  学習の基本的技術である3R 
 
 
図7  3Rを基本とする循環型社会の形成 
 
 
図8  低炭素社会、自然共生社会、循環型社会を 
統合したサステイナビリティ社会 
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